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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk. 
Tomatenrassenproef met de F 1's Tuckqueen x 170 en Moneymaker x 170 1952. 
1 I n l e i d i n g . 
In I952 werden v ia het I.Y.T enige F 1 ' s ontvangen met het doel 
deze op hun gebruikswaarde voor de p rak t i j k te "bekijken. Deze F 1's 
werden in een l a a t gestookte kas beproefd. 
2 Op^et van de proef. 
De proef in de stookkas (s tookser re) werd opgezet volgens de 
hieronder aanwezige p la t t egrond . 
Tabel I P la t tegrond . 
1 
! x 
! x 
i z 
2 
X 
X 
X andere proeven met tomaten 
5 
X 
X 
X 
6 
X 
X 
X 
X X X X 
X X X X 
X X X 
middenpad 
x x x x 
x x x x 
x x andere proeven ne t tomaten x x 
x x x. x 
x x x x 
x x x x 
3 
- > » 
1, 3, 6 = F 1 Tuckqueen x 170 
2, 5, 7 = F 1 Moneymaker x 170 
4, 8 = Cromco 
De rijtjes werden als randrijen van de in de betrokken kas aanwezige 
proeven beschouwd. Het ras Cromco werd als standaardras naast de nieuwe 
F 1's uitgezet. De standplaats was dus niet ideaal. Die van de rijtjes 
1 t/m 4 v'a.s ongunstiger dan van 5 t/m 8. Hijtje 1 had de meest ongunstige 
en rijtje 5 (omdat het aan de 3-aag blijvende zelftoppers grensde) de 
gunstigste standplaats. Per rtijje stonden zes planten. Alleen in rijtje 
no.1 stond 1 plant minder. 
b i z . 2 
3 Uitvoering van de proef. 
De planten van d i t proefje werden begin december u i tgezaa id 
en daarna normaal opgekweekt. Op 23 februar i werd u i t g e p l a n t . 
De planten van de andere in de kas aanwezige proeven stonden toen 
a l enige weken t e r p l a a t s e . 
Begin mei t r ad in ' t gewas in v r i j e rns t ige mate "Bladvlek-
kenziekte" op. Vooral aan de Noordzijde van de kas was d i t het 
geval . Ter b e s t r i j d i n g i s regelmat ig gestoven met Cladox en é*é*n 
maal een bespui t ing toegepast . Half j u l i werd het gewas opge-
ruimd. 
4 Waarnemingen t i j dens de groe iper iode . 
Zoals hierboven vermeld t rad begin mei "bladvlekkenziekte" 
op. De rassen werden a l l e d r i e in vr i jwel even s te rke mate aan-
g e t a s t . De P 1's z i jn dus n i e t r e s i s t e n t tegen "Bladvlekken-siekte" . 
In de r i j t j e s 5 ^°^ e n met 8 was de aan tas t ing veel s t e rke r dan 
in de r i j t j e s 1 t o t en met 4« Bij eerstgenoemde r i j t j e s was de 
groei ook vee l s t e r k e r dan b i j de laatstgenoemde. O.a. kwam d i t 
t o t u i t i n g door de vorming van grotere t rossen , (z ie tabel I I ) 
5 Grootte van de t rossen) p l a a t s van de t rossen en v ruch tze t t i ng . . 
Het aan ta l bloemen dat per t r o s voorkwam werd ge te ld . Later 
werd gete ld hoeveel vruchten er aan elke t r o s gezet v/aren. Aldus 
kon ook het percentage gezet te vruchten worden berekend. Vervol-
gens werden aantekeningen gemaakt betreffende de vertakking van 
de t rossen , het aan ta l leden boven de grond t o t de 1e t r o s en 
het aanta l leden tussen de versch i l lende t ros sen . In b i j lage 1 
staan a l l e gegevens gemiddeld per r i j t j e , voor elke t ros af-
zonder l i jk vermeld. Hieronder in tabe l I I staan dezelfde gegevens 
doch gemiddeld over a l l e t ro s sen . De hoogte in cm van de grond 
t o t de zesde t ros staan ook in deze t§bel vermeld. 
Voor Tabel I I zie men b l z . 3« 
v 
tot de eerste tros en de afstand in cm van de eerste tot de zesde 
tros staan ook in deze tabel vermeld. 
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b i z . 4 
Uit deze gegevens b l i j k t , dat aan het Noordeinde van de kas , de t ros-
sen gemiddeld g ro te r waren, dan aan het 2uideinde. Tussen de rassen 
v/aren geen duidel i jke ve r sch i l l en aanwezig. 
Het aanta l gezet te vruchten i s meestal g ro t e r naarmate de t r o s 
g ro te r i s . Het percentage gezet te vruchten i s b i j de groots te t rossen 
het l a a g s t . In ' t algemeen was de v ruch tze t t ing v r i j goed. 
De vertakking van de t rossen hing vre er s t e rk met de s tandplaa ts 
samen; n . 1 . aan de Noordzijde van de kas veel meer ve r t ak t dan aan 
de Zuidzi jde. Tussen de rassen schijnen geen ve r sch i l l en aanwezig te 
z i j n . 
Het aanta l leden tussen de grond en de 1e t r o s was b i j Cromco 11 
en b i j de beide ? 1 ' s 10. Eet aan ta l leden tussen twee opeenvolgende 
t rossen was b i j Cromco echter gemiddeld weer wat k l e i n e r . De afstand 
in cm. vanaf de grond t o t de ee r s t e t r o s was b i j Cromco i e t s g r o t e r . 
Bij het u i tp l an ten v i e l het reeds op dat Cromco meer gerekt was. 
De afstand in cm. tussen de 1e en 6e t r o s was b i j Cromco i e t s g ro te r 
dan gemiddeld b i j de andere planten het geval was. Ook d i t w i j s t 
op het i e t s meer gerekt z i jn van Cromco. Overigens i s wat d i t l a a t s t e 
b e t r e f t ook de invloed van de s tandplaa ts weer du ide l i jk merkbaar. 
6 Oogst. 
De oogstgegevens staan vermeld in bijlage II. Hieronder in 
tabel III staat de totaal oogst per rijtje vermeld. 
Tabel III Totaal oogst en sortering per rijtje, 
No. Has Bonk B A CC Kriel Tot. 
aant. 
Tot. Gem. Oogst 
in vrucht tot 
grammen gew. 6/6 
1 F 1 Tuckqueen x 170 2 
3 P 1 Tuckqueen x 170 9 
6 F 1 Tuckqueen x 170 12 
2 F 1 Moneym. x 170 
5 F 1 Moneym. x 170 1 
7 F 1 laoneym. x 170 4 
4 Cromco 
4 48 66 66 18 204 
4 
6 
4 
6 
5 
78 138 43 
72 111 83 
75 108 63 
89 93 60 
71 104 81 
5 103 34 16 
48 
54 
47 
61 
90 
14 
320 
338 
297 
310 
355 
172 
7940 
14900 
15180 
13630 
14250 
13960 
11450 
8 Cromco 1 19 128 92 31 22 293 I756O 
39 
47 
45 
46 
46 
39 
67 
60 
3150 
3910 
4950 
4270 
4790 
5400 
870 
4150 
Uit deze tabel blijkt, dat de opbrengsten in 't algemeen laag zijn. 
Tussen Cromco en'lde beide F 1's zijn geen betrouwbare opbrengstverschillen 
aanwezig. 
b iz , 5 
7 Sortering« 
De so r t e r i ng en het gemiddeld vrucht gern, cht geven een i n z i c h t in de 
grofheid van de vrudhten. Duidel i jk b l i j k t , dat b i j Cromco het gemiddeld 
vruchtgewicht het hoogst i s . De aan ta l len A tomaten waren b i j d i t r a s het 
g roo t s t en de hoeveelheden CC het ge r ings t . [Pussen de beide F 1 ' s waren 
geen duidel i jke ve r sch i l l en in grofheid aanwezig« 
8 Vroegheid. 
In tabe l I I I i s ook u i t g e z e t welke hoeveelheden er t o t 6 juni geoogst 
waren. Door ve rge l i jk ing van de to taa loogs t t o t op deze datum kon een 
indruk van de vroegheid van de rassen verkregen worden. Gezien het s tand-
p l aa t sve r sch i l moeten de r i j t j e s 1, 2, 3> en 4 en daarnaast de r i j t j e s 
5, 6, 7 en 8 onderl ing vergeleken worden. Doet men d i t dan b l i j k t dat 
de beide F 1's vroeger z i jn dan Cromco. In de tweede p l aa t s komt de tendens 
naar voren, dat de P 1'Moneymaker x 170 i e t s vroeger i s dan de P 1 
Tuckqueen x 170. 
9 Kwal i te i t van de vruchten. 
De beide P 1 ' s gaven, evenals Cromco, goede kwal i t e i t sv ruch ten . Het 
meest typische ve r sch i l was dat b i j de P 1's naas t 2-3 bokkige vruchten 
ook meerhokkige vruchten voorkwamen. Deze meerhokfcige vruchten waren vaak 
nog wel voldoende rond. De k leur en hardheid waren voldoende. 
10 Beschrijving van de rassen . 
F 1 Tackqueen x 170 
Voldeed goed wat be t r e f t opbrengst en zeer goed wat b e t r e f t vroeg-
heid . De vruchten waren soms meerhokkig doch overigens weinig bonkig en 
zeer f i j n van s tuk . Verder was de k w a l i t e i t goed. Het gewas was voor 
"Bladvlekkenziekte" gevoel ig. 
F 1 Moneymaker x 170 
Kwam in vr i jwel a l l e opzichten met bovenbeschreven P 1 overeen, doch 
was mogelijk nog i e t s vroeger. Verder reageerde d i t r a s i e t s minder s te rk 
op s t andp laa t sve r sch i l l en dan de beide andere. 
Cromco. 
I s een normaal Ailsa Craig type dat l a t e r v/as dan beide bovengenoemde 
P 1 's . De k w a l i t e i t van de vruchten was dezelfde doch een voordeel was, 
dat de vruchten grover van stuk waren. De aan tas t ing door "Bladvlekkenziekte" 
was dezelfde a l s b i j bovengenoemde p 1 's . 
11 S lo tconc lus ie . 
De beide P 1 's hadden zowel voor als nadelen. 
b i z . 6 
Eet be langr i jks te voordeel was de vroegheid; het be langr i jks te nadeel 
de f i jne vrucht . Deze F 1's zul len daarom waarsch i jn l i jk a l len op 
groeikracht ige gronden met succes geteeld worden. 
Overigens was deze proef maar zeer or iënterend e r mag aan de u i t -
komsten n i e t te grote waarde gehecht worden. 
Naaldwijk 1 a p r i l 1953 De Proefnemer, 
A.E. J.ïï.Groenewegen. 
Bijlage 1 
Grootte van de trossen, vertakking van de trossen, afmetingen tussen de 
trossen en vruchtzetting gemiddeld per rijtje. 
Moneymaker no.5 
1e tros 
2e tros 
3e tros 
4e tros 
5e tros 
6e tros 
Gem 
Moneymaker no.7 
Aan t. 
gezet 
Tot. 
aan t. 
7> 
#e ze t 
Vertak-
king 
12 
8 
' 6 
8 
11 
13 
9-7 
I 13 
! 1 0 
I 10 
' 10 
12 
' 15 
11.7 
93 
8o 
60 
80 
92 
87 
83 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1.5 
Aant. 
leden 
tot. 
Hoogte .Hoogte van 
tot de 1e tros;1e tot 6e tros 
10 
5 
4 
4 
5 
3 
4.2 
1e tros 
2e tros 
3e tros 
4e tros 
5e tros 
6e tros 
Gem. 
Moneymak 
1e tros 
2e tros 
3e tros 
4e tros 
5e tros 
6e tros 
Gem. 
8 
10 
7 
9 
9 
10 
8.8 
ser no. 
: 9 
10 
8 
8 
9 
9 
8.8 
10 
13 
10 
10 
10 
12 
10.8 
2 
10 
10 
9 
8 
10 
10 
9.5 
80 
77 
70 
90 
90 
83.5 
82 
90 
100 
89 
100 
90 
90 
93 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1.3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1.2 
10 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
10 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
35 130 
Crofflco no.4 
Bijlage 1 "biz. 2 
A.ant. 
gezet 
Tot. I fo Vertak- jAant. Hoogte 
aant . gezet king jleden t o t de 1e t r o s 
t o t . 
Hoogte van 
1e t o t 6e t r o s 
1e tros 
2e tros \ 
3e tros 
4e tros 
5e tros 
6e tros 
Gém 
6 
10 
8 
7 ! 
8 ; 
4 
7.2 
Cromco no»8 
1e tros 
2e tros 
3e tros 
4© tros 
5e tros 
6e tros 
Gem. 
11 
10 
11 
8 
12 
7 
9.8 
6 
11 
9 
9 
10 
8 
8.8 
15 
15 
12 
13 
19 
10 
14 
100 i 
91 
89 
78 
80 
50 
81 
73 
67 
92 
62 
63 
70 
70 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
2 
2.3 
11 
* 
4 
4 
4 
2 
3.6 
11 
4 
4 
4 
3 
3 
3.6 
41 144 
45 147 
Bijlage 1 "biz.3 
Tuck Jueen no .1 
1e tros 
2e tros 
3e tros 
4e tros 
5e tros 
6e tros 
Gem 
Tuck Quee 
1e tros 
2e tros 
3e tros 
4e tros 
5e tros 
6e tros 
Gem 
Tuck Quee 
1e tros 
2e tros 
3e tros 
4e tros 
5e tros 
6e tros 
Gem 
Aant. 
gezet 
9 
8 
< 
6 
6 
5 
7 
6.8 
n no,i 
7 
10 
7 
13 
13 
17 
11.2 
n no,; 
10 
10 
8 
9 
10 
9 
9.3 
Tot. 
aant. 
9 
8 
7 
6 
6 
7 
7.2 
8 
14 
10 
17 
26 
22 
16.2 
i 
10 
10 
8 
9 
10 
9 
9-3 
•p 
gezet 
100 
100 
86 
100 
83 
100 
95 
88 
71.5 
70 
76.5 
50 
77 
69 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Vertak-
king 
1 -
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
1.8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1.2 
:Aant. 
:leden 
:
 tot. 
10 
4 
3 
4 
4 
4 
3.8 
10 
4 
4 
5 
4 
3 
4 
10 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Ëoogte 
H;ot de 1e tros 
37 
32 
35 
Hoogte van 
1e tot 6e tros 
137 
145 
135 
Sijlage 2 olz.1 
Oogst en sortering» 
Cromco no.4 
Datum \ Bonk ID 
25 April 
B A C CC ! Kriel To t.'Gewicht jOpmerkinßen 
28 april 
2 mei 
6 mei 
7 mei 
12 mei 
16 mei 
19 mei 
21 mei 
23 mei 
26 mei 
28 mei 
30 mei 
31 mei 
2 juni 
4 juni 
6 juni 
7 juni 
9 juni 
11 juni 
14 juni 
16 juni 
18 juni 
21 juni 
33 juni 
25 juni 
27 juni 
30 juni 
2 juli 
4 juli 
7 juli 
8 juli 
10 juli 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
6 
2 18 
1 9 
8 
8 
2 
4 
8 
4 
6 
4 
1 
2 5 
8_ 
5 103 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
-2_ 
34 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
,9 
14 
130 
50 
60 
100 
280 
250 
130 
210 
6OO 
I9OO 
920 
800 
700 
HO 
48O 
650 
48O 
650 
390 
150 
550 
I8OO 
II45O 
3 gescheurd 
Tuckqueen n o . 3 
Datum ; Bonk! I) 3 A C i CC foiellTot.Aant. |q?ot,Gew. 
Bijlage 2, alz.2 
Opmerkingen 
25 april 
28 april; 
2 mei • 
6 mei 
7 mei 
12 mei 
16 mei 
19 mei 
21 mei 
23 mei 
26 mei 
28 mei 
30 mei 
31 mei 
2 juni 
4 juni 
6 juni 
7 juni 
9 juni 
11 juni 
14 juni 
16 juni 
18 juni 
21 juni 
23 juni 
25 juni 
27 juni 
39 juni 
2 juli 
4 juli 
7 juli 
8 juli 
10 juli 
2 
1 
3 
1 
1 
5 
9 
4 
1 
3 
4 
9 
9 
2 
1 
5 
3 
1 
1 I 
3 14 
1_ 
4 78 
4 
5 
6 
6 
11 
8 
3 
3 
6 
7 
11 
8 
2 
6 
1 
13 
14 
4 
7 
1 
2 
10 
138 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
7 
2 
2 
1 
-L. 
43 
1 
2 
1 
1 
15 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
12 
48 
1 
5 
8 
13 
18 
30 
12 
3 
8 
8 
7 
15 
24 
19 
2 
3 
12 
6 
16 
21 
15 
8 
4 
10 
20 
iL. 
320 
10 
180 
250 
650 
920 
$70 
500 
110 
280 
340 
230 
700 
1240 
1000 
100 
120 
6OO 
400 
860 
IO7O 
730 
400 
120 
850 
I62O 
950 
I49OO 
Cromco no.8 
Bijlage 2, biz.3 
Datum Bonk H B A C CC kriel Tot.aant. Tot«gew. 'Opmerkingen 
25 april 
28 april 
2 mei 
6 mei 
7 mei 
12 mei 
16 mei 
19 mei 
21 mei 
23 mei 
26 mei 
28 mei 
30 mei 
31 mei 
2 juni 
4 juni 
6 juni 
7 juni 
9 juni 
11 juni 
14 juni 
16 juni 
18 juni 
21 juni 
23 juni 1 
25 juni 
27 juni 
30 juni 
2 juli 
4 juli 
7 juli 
8 juli 
10 juli 
2 
3 
3 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
19 
1 
1 
5 
3 
4 
14 
2 
3 
3 
8 
6 
10 
7 
4 
15 
8 
9 
3 
14 
6 
2 
• • m , , . 
128 
2 
1 
2 
2 
7 
1 
2 
7 
9 
1 
2 
4 
2 
3 
6 
,1 
2 
12 
9 
2 
12 
92 
2 
1 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
3 
2 
4 
2 
2 
31 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
_2_ 
22 
1 
5 
9 
6 
13 
18 
9 
3 
5 
13 
26 
10 
14 
15 
7 
21 
19 
11 
29 
17 
4 
_H 
293 
50 
350 
670 
350 
1000 
1180 
550 
180 
290 
710 
1650 
600 
900 
1200 
450 
1300 
1050 
920 
520 
1700 
950 
230 
760 
I756O 
Bijlage 2. biz.4 
Moneymaker no. 7 
Datum Bonk
 | D IB ;A ; C jCC Kriel got«aant. Tot.^ew. Opmerkingen 
25 april 
28 april 
2 mei ! 
6 mei I 
7 mei 
12 mei 
16 mei 
19 mei ; 
21 mei 
23 mei 
26 mei 1 
28 mei 
30 mei 
31 mei 1 
2 juni 
4 juni 
6 juni 
7 Juni 
9 juni 1 
11 juni 
14 juni 1 
16 juni 
18 juni 
21 juji : 
23 juni 
25 juni 
27 juni 
30 juni 
2 juli 
4 juli 
7 juli 
8 juli 
10 juli __ 
4 5 71 104 81 90 355 13960 
2 
2 
2 
4 
11 
6 
5 
4 
3 
6 
7 
2 
1 
2 
7 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
5 
8 
4 
3 
3 
5 
2 
6 
3 
7 
3 
6 
4 
3 
5 
3 
2 
1 
6 
8 
2 
9 
1 
1 
2 
3 
2 
4 
1 
4 
3 
4 
3 
5 
6 
5 
8 
3 
2 
2 
4 
5 
13 
l 
1' 
1 
2 
4 
5 
1 
8 
3 
2 
6 
3 
6 
4 
8 
4 
3 
28 
3 
4 
5 
9 
19 
17 
11 
12 
8 
13 
8 
18 
21 
14 
10 
15 
24 
13 
21 
10 
4 
11 
15 
18 
2 
50 
160 
270 
220 
500 
II50 
860 
840 
600 
350 
450 
210 
83O 
730 
750 
330 
600 
950 
350 
700 
180 
270 
200 
550 
750 
110 
IO5O 
Bijlage 2. "biz.5 
Tackqueen no«l 
Datum Bonk S 13 A C CC Kriel Tot.aant. Tot.(^ ev>r. Opmerkingen. 
25 april 
28 april 
2 mei 
6 mei 
7 mei 
12 mei 
16 mei 
19 mei 3 2 3 8 230 
21 mei 3 3 60 
23 mei 1 4 3 8 350 
26 mei 1 4 11 2 18 1400 
28 mei 5 7 12 410 
30 mei 
31 mei 1 2 8 1 12 310 
2 juni 2 2 110 
4 juni 1 3 1 5 200 
6 juni 1 1 2 80 
7 juni 3 1 1 1 6 350 
9 juni 21 5 8 1 35 540 
11 juni 1 3 4 8 280 
14 juni 1 3 1 5 300 
16 juni 2 1 3 120 
18 juni 5 1 2 8 300 
21 juni 1 2 5 8 300 
23 juni 1 1 1 3 160 
25 juni 3 3 120 
27 juni 1 1 20 
30 juni 2 2 4 150 
2 juli 1 4 5 180 
4 juli 4 4 200 
7 juli 3 4 1 - 2 10 500 
8 juli 1 2 3 120 
10 juli 5__9__1_ _ L -Sa 1150 
2 4 48 66 66 18 204 7940 
B i j l . 2 "biz.6 
Moneymaker n o . 2 
Datum Bonk'D CC| K r i e l | To t .Aan t . fPot.Gew. Opmerkingen. 
25 a p r i l 
28 a p r i l 
2 mei 
6 mei 
7 mei 
12 mei 
16 mei 
19 mei 
21 mei 
23 mei 
2é mei 
28 mei 
30 mei 
31 mei 
2 juni 
4 juni 
6 juni 
7 juni 
9 juni 
11 juni 
14 juni 
16 juni 
18 juni 
21 juni 
23 juni 
25 juni 
27 juni 
30 juni 
2 juli 
4 juli 
7 juli 
8 juli 
10 juli 
1 
6 
8 
1 
1 
4 
6 
9 
2 
7 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
4 
2_ 
5 
1 
l 
3 
2 
6 
2 
6 
13 
2 
4 
10 
9 
4 
2 
8 
3 
2 
8 
2 
2 
5 
4 
4 
3 
1 
1 
5 
5 
8 
4 
3 
4 
2 
5 
5 
5 
4 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
4 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
_^ 5 13 
108 63 47 
1 
1 
7 
3 
21 
8 
14 
14 
7 
12 
4 
26 
23 
18 
4 
20 
11 
12 
18 
6 
12 
9 
8 
11 
2 
_25_ 
297 
30 
40 
240 
110 
1350 
390 
650 
650 
320 
490 
120 
1120 
1120 
1000 
210 
IO6O 
400 
5OO 
78O 
270 
570 
490 
350 
5OO 
40 
83O 
13630 
B i j l . 2 b i z . 7 
Moneymaker n o . 5 
i | : : 
Datum i BonkjS B A |C CC : Kriel Tot, aant. Tot.gew. Opmerkingen 
25 april 
28 april 
2 mei 
6 mei 
7 mei 
12 mei 
16 mei 
19 mei 
21 mei 2 1 3 120 
23 mei 7 2 2 11 600 
26 mei 5 3 2 10 460 
28 mei 1 11 2 14 1160 
30 mei 
31 mei 15 4 2 21 1200 
2 juni 4 5 5 14 650 
4 juni 3 2 2 3 10 500 
6 juni 1 2 1 4 110 
7 juni 5 1 6 28O 
9 juni 2 8 13 5 6 34 1600 
11 juni 3 3 2 2 10 400 
14 juni 5 1 2 3 11 800 
16 juni 1 3 4 50 
18 juni 4 4 3 11 500 
21 juni 4 11 6 4 25 900 
23 juni 4 1 3 3 11 450 
25 juni 4 10 2 3 19 800 
27 juni 1 5 9 4 2 2 1 II50 
30 juni 3 6 5 3 17 750 
2 juli 4 6 I 11 460 
4 juli 3 5 8 180 
7 juli 1 2 1 1 5 200 
8 juli 3 1 2 1 7 350 
10 juli 5 5_ _11 -21 580 
1 6 89 93 60 61 310 14250 
Bijl.2 biz.8 
Tuokqueen no.6 
Datum Bonk I D 13 A 'C CC Kriel Tot, aan t. Tot.gew. Opmerkinfi-en 
25 april j ' 
28 april 
2 mei 
6 mei 
7 mei 
12 mei 
16 mei 
19 mei 2 1 2 1 6 250 
21 mei 2 2 150 
23 mei 8 1 9 570 
26 mei 3 4 1 8 360 
28 mei 2 10 4 16 1200 
30 mei 
31 mei 4 15 4 2 25 I480 
2 juni 1 1 3 1 6 500 
4 juni 1 2 5 8 230 
6 juni 1 2 4 7 210 
7 juni 5 5 170 
9 juni 2 6 8 4 1 21 1130 
11 juni 2 2 1 2 2 9 430 
14 juni 2 1 2 1 6 300 
16 juni 1 1 1 1 4 140 
18 juni 1 5 4 4 14 500 
21 juni 6 4 2 3 15 700 
23 juni 1 1 7 3 12 550 
25 juni 2 7 14 7 4 34 1650 
27 juni 1 3 14 4 4 26 1060 
30 juni 3 7 6 2 18 770 
2 juli 7 7 5 19 640 
4 juli 9 6 3 18 700 
7 juli 2 4 8 14 340 
8 juli 2 2 150 
10 juli 9_ 20 5_ _M 1000 
12 6 72 111 83 54 338 15180 
